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Programm
> 1. Open Access (OA) – was, warum, wie, wo?
> 2. Welche Vorteile hat das Historische Institut?
Was ist Open Access?
«Open access (OA) literature is digital, online, free of charge, 
and free of most copyright and licensing restrictions.»
Peter Suber (2012): Open Access. Cambridge (MA.): MIT Press. S.4
> wichtig: das Urheberrecht wird respektiert (“obligation to
attribute the work to the author”, ebd. S. 8)
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Warum Open Access?
> Politiken von Wissenschaftseinrichtungen und 
Forschungsförderern
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Warum Open Access?
> Argumente der Forschungsförderer
— Rechenschaftspflicht über Mitteleinsatz




> Vorteile für Forschende
— erleichtert Austausch und Vernetzung
— Studien: Open Access führt zu breiterer Rezeption (vgl. z.B. 
Emery et al. 2017)
— Beitrag zu einer informierten Öffentlichkeit
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Open Access: Wie und wo?
> verschiedene Modelle («Wege») des Open Access:
gold, grün, hybrid …
> grüner Open Access:
- Zweitveröffentlichung in einem Repositorium (z.B. BORIS)
- entspricht den Auflagen von Förderern wie z.B. 
SNF, Horizon 2020
- geringer Aufwand für Forschende
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Open Access: Wie und wo?
> BORIS
— institutionelles Repositorium der Uni Bern
— nichtkommerziell, nachhaltig
— Serviceangebote: Rechteprüfung, Beratung zu Open Access, 
Forschungdatenmanagement, Identifikatoren (ISBN, DOI, 
Orcid etc.) u.a.
— Harvesting durch Google, Google scholar, BASE usw.
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Vorteile für das Historische Institut
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Vorteile für das Historische Institut
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Volltexte Open Access
Vorteile für das Historische Institut
> Woher kommen die Download-Anfragen?
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Vorteile für das Historische Institut
> Schlussfolgerungen ….
— das Volltextangebot auf BORIS wird genutzt
— die Nutzung steigt kontinuierlich und deutlich an
— BORIS: Beitrag zur Verbreitung von Forschungsergebnissen
— zunehmende Bedeutung von Open Access auch in den 
Geisteswissenschaften!?
> UB Bern – Open Science und Wissenschaftskommunikation
Web: www.unibe.ch/ub/openscience (Open Access, Forschungsdaten etc.) 
Mail: openaccess@ub.unibe.ch 
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Lektürehinweise
> Peter Suber (2012): Open Access. Cambridge (MA)
> http://open-access.net
umfassende und aktuelle Informationen zu Open Access, z.B. 
— Gründe für/Vorbehalte gegen Open Access
— zu Positionen (wissenschafts-)politischer Akteure zu Open Access in 
der Schweiz und in Europa
— für Autor*innen wissenschaftlicher Literatur
— speziell für das Fach Geschichte
> www.unibe.ch/ub/openscience,
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... zum Thema der Social sharing-Plattformen 
(Academia.edu, Researchgate)
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